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Resumo: O filtrado fúngico contém metabólitos secundários e toxinas que tem papel 
crucial no desenvolvimento de doenças com interferência no acúmulo de nitrogênio na 
planta. O objetivo do trabalho foi quantificar o nitrogênio total (NT) em plântulas de 
pimenteira-do-reino submetidas ao cultivo in vitro em meio de cultura com adição do 
filtrado de cultura de Fusarium solani f. sp. piperis. As plântulas da cultivar Guajarina 
foram crescidas in vitro em tubos de ensaio com 15 mL de meio de cultivo (1/2 MS) 
sem e com adição de 50% (v/v) do filtrado fúngico por 45 dias em sala de crescimento 
com fotoperíodo de 16h, luminância de 3000 lux e temperatura de 25 ± 3°C. Após esse 
tempo de cultivo amostras das partes componentes das plântulas (raiz, caule e folha) 
foram submetidas ao analisador elementar LECO - CNS 2000, para a quantificação de 
NT utilizando-se a massa seca. As médias de NT foram maiores para caule e folha em 
meio de cultura sem adição do filtrado fúngico. Então, há destruição do tecido verde das 
plantas cultivadas in vitro sob a ação de 50% do filtrado fúngico, o que reflete no 
acúmulo de nitrogênio total. 
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